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Prilozi za povijest streljaštva 
u koprivničkoj općini
Streljački sport u Jugoslaviji ima poseban 
značaj u  društvenom  životu zemlje, a njegov 
razvoj započeo je  odm ah nakon završetka II. 
svjetskog rata. U tom  poslijeratnom  razdoblju 
osnivaju se streljačke družine u  gotovo svim 
gradovim a ,a .streljaštvo, kao oblik sportske ak­
tivnosti, izravno utječe na obram benu sposob­
nost naših naroda i svakog člana naše društve­
ne zajednice.
U Koprivnici, pet godina poslije oslobođe­
nja, na inicijativu nekoliko zaljubljenika u stre­
ljački sport osnovana je  i prva S treljačka dru­
žina »Milivoj M arijan«. Te, 1950. godine, za 
prvog predsjednika izabran je  Ivan Miklučić 
koji je i sam bio jedan  od in icijatora osnivanja 
prve koprivničke streljačke družine. Početak ra­
da bio je  više nego skrom an, je r  družina je  ima­
la sam o nekoliko vojničkih pušaka, a prva na­
tjecan ja  održavala su se između sam ih članova. 
No ,kako je  ubrzo za streljaštvom  počelo vla­
dati sve veće zanim anje, SD »Milivoj Marijan« 
osnovalo je  svoje ogranke u selu Reki i u  p ri­
gradskom  naselju Vinica. Tam o je  bilo nekoliko 
om ladinaca koji su za streljački sport pokazali 
mnogo entuzijazm a i volje za uspjehom . Ti og­
ranci nakon sam o godine dana, 1951. godine, 
zbog velikog b ro ja  članova posta ju  sam ostalne 
streljačke družine. Na Vinici je  osnovana S tre­
ljačka družina »Prvi maj«, a u  selu Reki S tre­
ljačka družina »Branko Badalin«. Sve tri dru­
žine razvile su, za ondašnje prilike i uvjete, vrlo 
veliku streljačku  aktivnost, posebno m eđu om­
ladincima, koji su kasnije  bili i glavni nosioci 
streljačkog sporta u  ovom dijelu  Podravine.
Ovdje, svakako, valja  spom enuti da su SD 
»Prvi maj« na Vinici osnovali Ignac Bukovčan, 
Slavko Baum an, M ihajlo i Slavko Ćani, a »Bran­
ko Badalin« u  Reki Stevo Jagodić, Miloš Savić, 
Boško Popović, Ivan Virovec, Ivica i Tomislav 
Grgić i dr. Za prvog predsjednika SD »Branko 
Badalin« izabran je  Miloš Savić, a ta jn ika Ivica 
Grgić. Valja odm ah reći da je  SD »Branko Ba­
dalin« iz Reke n a js ta rije  streljačko društvo na 
koprivničkom  području , je r  do današnjih  dana 
ni jednom  nije presta lo  djelovati, a ove godine 
obilježilo je 30-godišnjicu uspješnog rada. Vo­
lja  za streljačkim  sportom  nije m im oišla ni 
radnike koji su bili zaposleni u  tvornici »Po­
dravka«, kao ni neke koprivničke ustanove. 
Već 1953. godine osnovana je  S treljačka d ru ­
žina »Podravke« ,a u S ekre tarija tu  unu trašn jih  
poslova S treljačka družina »Dušan Bmica«. Prvi 
predsjednik SD »Podravka« bio je  Pero Kova- 
čić, a dobrim  rezultatim a i radom  isticali su 
se Đuro Špoljarević, Josip Čoza, Branko Gro- 
šić, Živko M ađerić i mnogi drugi. Ubrzo nakon 
toga osnovana su i stre ljačka društva u ta ­
dašnjem  »Pletarstvu« i »Grozdu« te drugim 
radnim  organizacijam a, kao i u  većini sela ta ­
dašnjeg ko tara  Koprivnica. Ovdje svakako m o­
ram o spom enuti usku povezanost sa Odsjekom 
narodne obrane, kao i s koprivničkim  Garni­
zonom JNA u kojem  je, također, djelovao stre­
ljački ogranak u koji su bile uključene s ta r­
ješine koprivničkog Garnizona. N astankom  vi­
še streljačkih družina u  jesen 1954. godine os­
niva se K otarski streljačk i odbor, a  za predsjed­
nika je  izabran Milan Torbica, tajn ika Ivan 
Kovač, a tehničkog referenta Milan Terek.
Već 1955. godine streljaštvo je  na području 
kotara Koprivnica postiglo veliku masovnost, 
tako da je  te godine postojalo desetak družina 
s više od 800 reg istriran ih  članova. Između stre­
ljačkih družina održavala su se redovita n a tje­
canja, kao i razna natjecanja  prigodom repub­
ličkih i državnih praznika. Osnovno oružje bile 
su vojničke i zračne puške, a natjecanja  su 
se održavala na okolnim  livadam a izvan nase­
ljenih m jesta. Zbog toga se pojavila potreba 
za izgradnjom  strelišta  negdje u blizini Kopriv­
nice, gdje bi se mogli održavati organizirani tre ­
ninzi i natjecanja. Bilo je nekoliko prijedloga, 
prim jerice, uz Križevačku cestu (kod trafo sta­
nice) zatim  na »Danici«, no prihvaćen je p ri­
jedlog da se strelište  locira u blizini šume Crna 
gora. Kako je  1955. godine adm inistrativnim  
rješenjem  Đurđevac prestao  biti kotar, stre­
ljačke družine s tog područja odlučile su p ri­
stupiti ko taru  Koprivnica, te je  18. prosinca 
1955. godine održana zajednička sjednica gdje 
je odlučeno da streljačke organizacije bivšeg 
kotara Đurđevac p ristupe K otarskom  streljač­
kom odboru Koprivnica. Za novog predsjed­
nika izabran je Mika B arberić iz Đurđevca, 
potpredsjednika Rade Ilibašić, a tajn ika Ivica 
Grgić. Osnovan je  i nadzorni odbor u sastavu 
M arijan Jandrašec, Filip Marević i Josip Čoza. 
Taj novoosnovani kotarski streljački odbor Ko­
privnice sada je  b ro jio  više od 30 streljačkih 
društava s oko 3600 službeno registriranih  čla­
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Susret strijelaca koprivničkog garnizona JNA i 
ekipe »Branko Badalin« u Reki 1951. godine
nova. Jedan od glavnih zadataka bio je da se 
aktiv ira nekoliko stre ljačk ih  družina koje su 
prestajale biti aktivne, a to  se posebno odno­
silo na đurđevačko područje. Na jednoj od sjed­
nica KSO donijeta je  odluka da se priđe osni­
vanju pionirskih ekipa, a o tome je u jednom  
dopisu 1955. godine obaviješten i Streljački 
savez H rvatske od kojeg se tražilo da za rad  
pionirskih ekipa osigura dovoljan broj zračnih 
pušaka, kojih je  bilo vrlo malo u streljačkim  
družinam a (bilo je  družina koje nisu imale ni 
jednu zračnu pušku). K otarski streljački od­
bor također je  streljačkim  družinam a redo­
vito raspoređivao puške i kontrolirao održa­
vanje naoružanja, je r  bilo je slučajeva da neke 
streljačke družine nisu posvećivale dovoljno 
pažnje održavanju oružja s kojim  su bile za­
dužene. Naravno, članovi tih  družina i njihova 
rukovodstva bila su pozivana na odgovornost, a 
nekima su bile izrečene novčane kazne.
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Pojava mladih darovitih strijelaca
Na kotarskim  prvenstvenim  natjecanjim a od 
1957. do 1960. godine ističu se streljačke dru ­
žine »Branko Badalin« — Reka, »Milivoj Ma­
rijan« i »Podravka« — Koprivnica, »Mladost« 
— Koprivnički Bregi, kao i neke streljačke dru­
žine s područja općine Đurđevac. U tim  dru­
štvim a pojavilo se i nekoliko odličnih strijela­
ca od kojih  su najbolje  rezultate postizali Ivica 
Grgić, Branko Grošić, M arijan Krapinec, Ivan 
Virovec, M artin M arkač i Pero Senjan. Na­
ravno, bilo je  još dobrih strijelaca, ali po po­
stignutim  rezultatim a ova šestorica bila su is­
p red  ostalih. Mnoge družine, posebno seoske, 
nisu im ale dovoljno financijskih sredstava te 
nisu redovito nastupale na raznim  prigodnim  
natjecanjim a, koja su se održavala u stojećem, 
klečećem i ležećem stavu. No, jedan dio stre­
ljačkih društava, da bi nam aknuo financijska 
sredstva, u društvenim  domovima organizirao
Sa susreta strijelaca »Mili vo ja Marijana« i 
»Branka Badalina« 1954. godine
je zabave s kojih  je  p rihod  bio nam ijenjen is­
ključivo nabavi oružja i m unicije. S poveća­
njem  bro ja  naoružanja pojavio se i problem 
uskladištenja, tako da su mnogi strijelci čuvali 
puške u svojim kućam a ,a jedan  dio oružja 
čuvan je  u  m ilicijskim  stanicam a. Na mnogim 
sastancim a bilo je  govora kako i na koji na­
čin riješiti tra jn ije  čuvanje oružja, te je od­
lučeno da svako društvo m ora naći prostoriju  
gdje će oružje b iti na  sigurnom  m jestu, a ne 
u privatnim  kućam a. Mnoga društva nisu us­
pjela riješiti taj problem , a nisu redovito pla­
ćala ni članarinu te su takva društva m orala 
prestali s radom. K valitetniji strijelci, čije su 
družine prestale radom  odlazili su u  druge 
ekipe, koje su njihovim  dolaskom  postajale 
mnogo jače i na prvenstvim a postizale bolje 
rezultate. Dakle, sm anjila  se m asovnost, ali stre­
ljački sport nije izgubio kvalitetu.
Streljačka družina »Branko Badalin« iz Re- 
ke bila je  tih  godina jedna od najboljih  dru­
žina i svojim radom  bila je  p rim jer ostalim  
streljačkim  društvim a u ko taru  Koprivnica. Na­
ime, strijelci iz Reke okupljali su tada više od 
200 članova, uglavnom omladinaca, koji su vrlo 
aktivno i organizirano djelovali u streljačkom  
sportu. Treniralo se gotovo svakodnevno na 
obližnjim  livadama, s vojničkom i m alokali­
barskom  puškom, a  sa zračnom  u hodnicima 
društvenog doma ili u štagljevim a vlastitih 
kuća.
SD »Branko Badalin« imao je i dva im pro­
vizirana strelišta  u Kamenici i' Žlebincu, gdje 
se održavalo natjecanje između sam ih članova 
družine, ili kad su na susrete dolazila druga 
streljačka društva. Pored starijih  članova i om­
ladinaca u Reki su se streljaštvom  bavili i pi­
oniri, a jedno vrijem e djelovala je  i ženska 
momčad. Takvim radom  SD »Branko Badalin« 
predstavljalo  je  okosnicu tadašnjeg koprivnič­
kog streljačkog sporta, a mnogi omladinci iz Re­
ke toliko su zavoljeli tu granu sporta da su kas­
nije, kao životni poziv, odabrali školovanje i 
službu u JNA. Za ovako uspješan razvoj stre­
ljaštva u  selu Reki, kao i Koprivnici, najza­
služniji su Miloš Savić, Josip Žagar, Boško Po-
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Strijelci »Mladosti« iz Koprivničkih Bregi, 1959. 
godine
pović, Miloš i Stevo Jagodić, Tomislav i Ivica 
Grgić i dr. Jasno, ni ovu družinu nije mimoišao 
nedostatak financijskih sredstava, ali vrijedni 
članovi SD »Branko Badalin« organizirali su 
seoske zabave iz kojih je prihod bio nam ije­
njen kupnji oružja i municije. Od svih stre­
ljačkih družina članovi »Branka Badalina« bili 
su najorganiziraniji i kod uskladištenja i očuva­
n ja  pušaka, je r  je u seoskom društvenom  do­
m u bilo nekoliko prosto rija  koje su bile do­
dijeljene rečkim strijelcim a. Redovitim sastan­
cim a prisustvovali su gotovo svi članovi, a nije 
prošlo ni jedno natjecanje da strijelci »Branka 
Badalina« nisu nastupili i postigli značajne re­
zultate.
Pored rezultata strijelci su vodili brigu i o 
stručnim  kadrovima. U općinskom streljačkom  
odboru Koprivnica radilo je  šest streljačkih 
instruktora: Mirko Sikavica, Slavko Ćani, Dra­
go Capek, Ivan Hanžek i Ivan Virovec. Oni su 
završili tečaj koji je za streljačke instruktore 
organizirao SSH. Ti instruk to ri teoretski i p rak­
tički obučavali su aktivne članove u streljačkim  
družinama. Također su održavali i tečajeve za 
streljačke funkcionare koji su kasnije radili 
u svojim družinama. Pored K otarskog stre­
ljačkog odbora, prem a dokum entim a koje smo
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pronašli, djelovali su i općinski streljačk i od­
bori Koprivnice i Đurđevca. Svaki od tih  op­
ćinskih odbora radio  je sam ostalno i održavao 
natjecan ja  u općinskim  ligama. No, kada se 
odlazilo na republička natjecanja, onda je  re­
prezentacija  k o ta ra  bila sastavljena od najbo­
ljih  strije laca s područja Koprivnice i Đurđev­
ca.
Šezdesetih godina postojala je  i K otarska 
stre ljačka liga u kojoj se natjecalo sedam  dru­
žina iz koprivničkog i isto toliko družina iz 
đurđevačkog područja. N ajbolje rezultate u 
spom enutoj ligi postizali su »Podravka«, »Bran­
ko Badalin« — Reka, »Mladost« — Koprivnički 
Bregi i »Dušan Brnica« — Koprivnica. U Op­
ćinskoj seniorskoj ligi 1961. godine sudjelovalo 
je  16 ekipa sa 172 strijelaca, a bila je osnovana 
i O m ladinska općinska liga sa šest streljačkih 
sastava. Na prvenstvu om ladinaca najbolje 
m lade strije lce  im ala je  SD »Mladost« iz Kop­
rivničkih Bregi, dok je u pojedinačnoj konku­
renciji prvo m jesto  osvojio F ranjo Mihoković 
iz »Podravke«, ispred  Ivana Hanžeka iz Kopriv­
ničkih Bregi.
U 1962. godini najuspješniji strijelci u  ko­
privničkim  družinam a bili su M arijan Krapinec, 
Ivan Hanžek, Pero Senjan i Ivan G reguran iz 
Koprivničkih Bregi, zatim  Ivan Virovec, Ivica 
Grgić, Božo Lacković, Andrija Kolar i Ivan Lac- 
ković iz Reke, iz SD »Podravka« B ranko Grošić, 
Živko M ađerić, Drago Košanski, F ranjo Miho­
ković, Drago Capek i Mihajlo Nemec, te iz SD 
»Dušan Brnica« M artin  M arkač i Luka Poluga. 
Te godine kod Gradskog stadiona izgrađeno je 
i zračno stre liš te  gdje su se uz naplatu  mogli 
n a tjecati građani, a na njem u su vježbali i ak­
tivni strijelci. Već tada  se razm išljalo o izgrad­
nji m alokalibarskog strelišta  ,koje će u Kopriv­
nici b iti izgrađeno tek 1976. godine. Prem a ne­
kim  zapisim a posto jala su i neka idejna rje­
šenja za izgradnju  m alokalibarskog strelišta  
1962. godine, ali problem  su bila financijska 
sredstva. To se nasto jalo  riješiti uz pomoć kop­
rivničkih radn ih  organizacija i sredstava S tre­
ljačkog saveza H rvatske, ali bez uspjeha.
Prvi veliki usp jeh  koprivničkih strijelaca
U Zagrebu je  12. kolovoza 1962. godine odr­
žano X II. ko tarsko  prvenstvo NR H rvatske u 
gađanju m alokalibarskom  puškom  serijske iz­
rade u disciplini trostav  za seniore. U toj dis­
ciplini natjeca la  se dvadeset i jedna općinska 
ekipa iz cijele NR Hrvatske, koje su u predna- 
tjecanjim a, tj. na  kotarskim  prvenstvim a, po­
stigle najbolje  rezultate. Među njim a su se 
nalazili i općinski sastavi iz Koprivnice i Đur­
đevca. Obje m om čadi gađale su vrlo dobro, 
što posebno vrijedi za Koprivnicu koja je osvo­
jila  peto m jesto  s rezultatom  od 1897 krugova. 
Od pojedinaca najuspješniji je  bio Ivan Hanžek 
s rezultatom  od 501 kruga i osvojio šesto m je­
sto. Ivan Virovec bio je 15. sa 488 krugova. 
S obzirom  da su ova dvojica strijelaca prešli 
granicu od 470 krugova, njim a je  pripala titula 
m ajsto ra  strijelca. Bili su to i prvi koprivnički 
strijelci kojim a je  pripao ovaj visoki naslov.
Na ovom prvenstvu sudjelovali su još Ivica 
Grgić, M artin M arkač, M an  j an Krapinec i 
Branko Grošić, koji su već im ali naslov od­
ličnog strijelca.
Plasmanom na  peto  m jesto  u Hrvatskoj ko­
privnički strijelci stekli su pravo natjecanja 
na prvenstvu Jugoslavije. N atjecanje najboljih 
jugoslavenskih strije laca  održano je  istog m je­
seca, a m om čad K oprivnice zauzela je  dobar 
plasm an. Ovi uspjesi pobudili su još veće zani­
m anje za streljačkim  sportom  u Koprivnici i 
okolnim selima, tako da su tada na koprivni­
čkom području  djelovale 33 streljačke družine 
s ukupno 2210 članova. Mnoge od n jih  osnovale 
su pionirske sastave, a osnovano je i nekoliko 
pionirskih ekipa u  područnim  osmogodišnjim 
školama.
S obzirom da je  početkom  1963. godine do­
šlo^ do teritorijalne podjele ko tarsk ih  središta 
došlo je  i do rasfo rm iran ja  K otarskog stre­
ljačkog odbora. Izvršena je  podjela oružja izme­
đu općina Koprivnice i Đurđevca prem a broju 
družina u svakoj općini. Te godine u koprivnič­
koj općini bile su reg istrirane 33 streljačke dru­
žine. Najviše ih je  bilo u  Koprivnici (14), a  taj 
broj je  kasnijih  godina bio sve m anji. Na 
prvenstvo republike sada je  odlazila repre­
zentacija sastavljena od najboljih  strijelaca iz 
općinskih društava, te su nakon dobrih rezul­
ta ta  na prvenstvu H rvatske naslov m ajstora 
strijelca dobili M arijan  K rapinec i Mihajlo Ne­
mec.
Vrlo dobar rad  s na jm lađ im  strijelcim a bio 
je  u SD »Branko Badalin« iz Reke čiji su pi­
oniri na prvenstvu H rvatske osvojili drugo m je­
sto, a njihov natjecatelj Miloš Ostojić u  kon­
kurenciji pojedinaca bio je  prvi. Uspjeh naj­
m lađih strijelaca iz Reke bio je  ujedno i prvi 
veći rezultat p ion ira  iz općine Koprivnica. Iste 
godine reprezentacija Koprivnice osvojila je  na 
republičkom  prvenstvu u  gađanju  iz malokali­
barske puške — tro stav  treće m jesto, dok je 
Ivan Hanžek bio drugi u pojedinačnom  na­
stupu. U tadašnjoj republičkoj ligi od kopriv­
ničkih momčadi natjecali su se strijelci »Mla­
dosti« iz K oprivničkih Bregi i osvojili treće 
m jesto, a Ivan Hanžek im ao je  pojedinačno 
najbolje rezultate od svih natjecatelja  u toj 
ligi. Ovaj strijelac tada  odlazi u jednu đurđe­
vačku streljačku družinu, a možemo reći da je 
do tada bio najkvalite tn iji koprivnički s trije ­
lac. Naredne tr i godine na republičkim  prven­
stvim a strijelci iz Koprivnice ne postižu zapa­
žene rezultate, ali dolazi jedna nova generacija 
m ladih strijelaca s kojim a tren ira  nekoliko is­
p itanih  trenera: čan i, Sikavica, Krapinec i dr. 
Mladići će za samo nekoliko godina rada po­
stići odlične rezu lta te  i ostvariti najveće us­
pjehe koprivničkog streljačkog sporta.
Koprivnički strije lc i s dvije kvalitetne mom­
čadi 1968. godine sudjelovali su na prvenstvu 
H rvatske u Zagrebu. Bili su to sastavi »Cen­
tra« i »Branka Badalina«. Iako su se na tom 
prvenstvu K oprivničani nadali dobrom  plasm a­
nu, ipak nisu očekivali da će b iti najbolji. Na­
ime, m om čad »Centra« u  novom sastavu: Ma­
rijan  Golec, Željko Pazić, M artin  M arkač i 
Bogomir Kuzmić uspjela je  u MK — trostav  
zauzeti prvo m jesto  ispred »Mladosti« iz Zagre­
ba, koja je  bila jedna od n a jb o ljih  ekipa u 
Jugoslaviji. Druga koprivnička m om čad — 
»Branko Badalin«, također se odlično p lasirala  
zauzevši osmo m jesto  od 26 družina. Za tu  
ekipu nastupili su: M arijan Đurđic, Perica Se- 
njan, M ihajlo Nemec i Ivan Virovec. Na tom  
republičkom  prvenstvu tro jica  K oprivničana os­
vaja titu lu  m ajstora  strije lca  — M arijan  Golać, 
Perica Senjan i Bogomir Kuzmić. Ovi odLični 
rezultati n isu bili slučajni, već posljedica si­
stem atskog rada. Vođa i tren e r m om čadi »Cen­
tra« bio je  Slavko Čani, koji je  u  koprivničkom  
streljačkom  sportu  bio od njegovih prvih  dana, 
a za svoj rad  prim io je  i m noga priznanja. Os­
vajanjem  prvog m jesta u H rvatskoj strijelci 
»Centra «plasirali su se na prvenstvo  Jugosla­
vije koje je  održano u K ragujevcu i od 20 m om ­
čadi osvojili 11. m jesto. N ajbolje p lasiran i ko­
privnički strijelac bio je  M artin  M arkač, koji 
je u  Kragujevcu osvojio 13. m jesto  i naslov 
nacionalnog m ajsto ra  s rezultatom  od 513 kru ­
gova. Kako se naslov nacionalnog m ajsto ra  mo­
že osvojiti samo na državnom  prvenstvu, M ar­
tin M arkač prvi je  strijelac iz Koprivnice ko­
jem  je uspjelo osvojiti ovaj naziv. Iako  je  ovo 
bio najveći uspjeh koprivničkih strije laca  do 
tada broj streljačkih družina i dalje se sm a­
njuje. To se posebno odnosi na sela kopriv­
ničke općine, gdje p restaje  volja i entuzijazam  
za streljačkim  sportom . V jero jatno  je  razlog 
prestanka rada mnogih seoskih s tre ljačk ih  dru ­
štava i pom anjkanje financijskih sredstava, ko­
jih  za streljački sport, iako je  bilježio odlične 
rezultate, nije bilo dovoljno.
Strijelci iz Koprivnice na prvenstvu Hrvatske 
u Zagrebu 12. kolovoza 1962. godine
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R eprezentacija općine Koprivnica koja je osvo­
jila  1. m jesto  u H rvatskoj 1968. godine vi ga­
đan ju  MK puškom  — trostav
Na prvenstvu Jugoslavije u gađanju MK pu­
škom  1969. godine, Mihajlo Nemec s rezultatom  
od 528 krugova postaje nacionalni m ajstor, tc 
je  uz M artina M arkača drugi koprivnički stri­
jelac koji je uspio osvojiti ovaj naslov. Taj 
rezu lta t bio je  1969. godine i najveći uspjeh 
koprivničkih strijelaca. M eđutim, koprivnički 
stre ljačk i sport ostaje te godine bez jednog od 
najboljih  strijelaca u svojoj povijesti, M arti­
na M arkača, koji odlazi u  Đurđevac. U samoj 
Koprivnici najbolji strijelci počinju se koncen­
tr ira ti u  SD »Podravka« (Pazić, Senjan, Nemec), 
te sada ovo streljačko društvo im a dvije pod­
jednako  kvalitetne momčadi.
U N ovigradu Podravskom  1970. godine po­
čelo se sistem atski raditi s učenicima osnovne 
škole, je r  je  za nastavnika došao Dragan Kova- 
čević koji je  već bio afirm irani strijelac.
Uz vrlo dobru pionirsku mom čad »Branka 
Badalina« iz Reke pioniri iz Novigrada Podrav­
skog postižu odlične rezultate. Nešto kasnije s 
radom  u  pionirskim  ekipam a započet će se i u 
K oprivnici .v jerojatno po uzoru na pionirske 
streljačke škole u Reki i Novigradu Podrav­
skom. Godinu dana kasnije ^pioniri SD »Mla­
dosti« iz Novigrada Podravskog plasirali su se 
u  H rvatsku pionirsku ligu.
M eđutim , u  odnosu na pionirske momčadi, 
seniori ostvaru ju  dosta prosječne, ponekad i 
slabije rezultate. Na prvenstvu H rvatske u ga­
đanju  MK puškom  — trostav, strijelci »Podrav­
ke« osvojili su slabo, 12. m jesto. Uz SD »Po­
dravka« dobrim  rezultatim a na općinskom ni­
vou pojavili su se članovi »Željezničara«, a nji­
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hov najzapaženiji strijelac je  S tjepan Mlinarić. 
On je  uz Bogom ira Kuzmića na natjecan jim a 
općinskog i regionalnog stupnja natjecan ja  bio 
jedan  od najsigurn ijih  strijelaca. No, S trelja­
čki savez općine uvidio je  da zanim anje za 
stre ljaštvo  iz godine u godinu postaje sve 
slabije te je  održana redovna godišnja skup­
ština ove stre ljačke općinske organizacije na 
kojoj je  izabran novi upravni odbor. U novo­
izabrano rukovodstvo ušli su provjereni stre­
ljački radnici: M irko Sikavica — predsjednik, 
Slavko Čani — sekretar, a članovi upravnog 
odbora bili su B ranko Grošić, Josip Vincek, Ivi­
ca Grgić, D ragan Kovačević, Željko Pazić i Mi­
le Rapaić. Pored sređivanja organizacijskih pi­
tan ja  odlučeno je da se realizira višegodišnja 
želja koprivničkih strijelaca: izgradnja suvre­
menog stre lišta .
Poslije nezapaženih nastupa na republičkim  
prvenstvim a 1971. i 1972. godine, streljaštvo ko­
privničke općine ponovo ide uzlaznom linijom.
N ajm lađi natjecatelji iz Novigrada Podrav­
skog u 1973. godini ostvarili su velik uspjeh. 
U Republičkoj ligi, zračnom  puškom, prem oć­
no su osvojili prvo m jesto  u mom čadskoj i po­
jedinačnoj konkurenciji. N ajbolji pojedinac bio 
je M iroslav Rudelić. Također, na prvenstvu os­
novnih škola H rvatske nisu dozvolili nikakvo 
iznenađenje i osvajanjem  prvog m jesta potvr­
dili su visoku kvalitetu. Te iste 1973. godine 
oni su osvojili i naslov prvaka H rvatske u ga­
đanju  zračnom  puškom , koje je održano u Za­
grebu, a na kojem  su sudjelovali i pioniri »Bra­
nka Badalina« iz Reke i osvojili vrlo dobro 
četvrto m jesto. Na republičkom prvenstvu za 
om ladinke nastupile su natjecateljke iz Kopriv­
nice ali nisu postigle zapažen rezultat. Ta 1973. 
godina bila je  ponovo uspješna i za seniorske 
koprivničke sastave. Na prvenstvu H rvatske u 
gađanju iz zračne puške strijelci »Podravke« 
osvojili su prvo m jesto, a njihov najbolji na tje­
catelj bio je  Bogom ir Kuzmić, koji je  u  poje­
dinačnoj konkurenciji bio treći. M ihajlo Nemec 
na republičkom  prvenstvu u gađanju m alokali­
barskom  puškom  također je postigao odličan 
rezultat i p lasirao  se na prvenstvo Jugoslavije. 
Dakle, te godine i seniorske i pionirske m om ­
čadi postizale su zavidne rezultate, što je  bio 
odraz veće aktivnosti svih streljačkih radnika 
u Koprivnici, te Reki i Novigradu Podravskom. 
Ipak, za uspjehe pionira iz Novigrada Podrav­
skog m oram o istaći njihovog nastavnika i tre­
nera Dragana Kovačevića, koje je  svoje stre­
ljačko iskustvo nesebično prenosio na najm lađe. 
Š teta što takvih stre ljačk ih  entuzijasta nije bilo 
više, je r  sigurno da bi se streljački sport među 
učenicim a osnovnih škola bolje razvijao. Redo­
vito su održavana i općinska prvenstvena na­
tjecanja, kao i na tjecan ja  prilikom  obilježava­
n ja  značajnijih  datum a naše prošlosti.
Bez obzira što n ije  bilo prijašn je  masov­
nosti, a zbog određenog b ro ja  kvalitetnih i 
ujednačenih strijelaca, osnovana je  pojedinač­
na općinska stre ljačka liga »Sava«, čiji je  po­
krovitelj bilo tadašn je  osiguravajuće društvo 
»Sava« iz K ranja, poslovnica Koprivnica. U
tom  natjecan ju  pojedinaca održavale su se vrlo 
zanimljive borbe u kojim a su natjecatelji na­
stojali dokazati svoju kvalitetu  i sposobnost, 
je r konkurencija m eđu koprivničkim  strijelci­
ma bila je  uvijek velika. Upravo na tim  među­
sobnim pojedinačnim  susretim a bilo je  odlič­
nih rezultata.
Kada se govori o razvoju stre ljaštva  u kop­
rivničkoj općini neizbježno je  naglasiti da su 
strijelci uvijek vodili brigu o drugarstvu iz­
m eđu svih streljačkih  družina, kao i pojedina­
ca. Naime, na taj način jedino su se mogli odr­
žati principi potpunog am aterizm a u  toj grani 
sporta, koja je i pored  m ožda najvećih uspjeha 
u koprivničkom  sportu , uvijek gajila duh dru- 
garstva i pravog sportskog prestiža. S treljački 
radnici redovito su vodili brigu o dodjeljivanju 
priznanja najboljim  natjecateljim a, a vodila se 
i sta tistika  nastupa i usp jeha tokom  cijele go­
dine, da bi se na k ra ju  proglasila najuspješnija  
društva i pojedinci. M eđutim , strijelci još uvi­
jek  nisu imali odgovarajuće uv jete za nesme­
tan  rad, te se 1975. godine prišlo  izgradnji stre­
lišta  za mali kalibar i zračnu pušku na kopriv­
ničkom  Gradskom  stadionu. U toj godini od 
natjecateljskih  rezu lta ta  nab ro jit ćem o samo o- 
ne najvažnije. Pioniri i om ladinci »Mladosti« 
iz Novigrada Podravskog osvojili su prvo m je­
sto  na natjecan ju  svojih v ršn jaka  s područja 
bjelovarske regije, ženski sastav SD »Kopriv­
nica« osvojio je  peto m jesto  na  prvenstvu H r­
vatske, dok su seniori po tpuno podbacili na 
istom  natjecanju  ,a godinu dana prije  toga bili 
su prvaci republike u  gađanju  iz m alokalibar­
skog oružja. N ajbolja stre ljačka  družina u  Ko­
privnici bila je SD »Željezničar«, a najbolji po­
jedinac Željko Pazić.
Suvremen streljački objekt
Od kada su u ovom dijelu Podravine počele 
djelovati streljačke družine, bilo je  govora o iz­
gradnji objekta, pom oću kojeg bi se ovaj sport 
brže razvijao i postizao odgovarajuće rezulta­
te. Ipak, do izgradnje prvog suvrem enog stre­
lišta  došlo je  tek 25 godina poslije osnivanja 
prvog streljačkog društva u  Koprivnici. Za iz­
gradnju  objekta, koji je  naprav ljen  na Grad­
skom  stadionu, sredstva je  osigurala Samoup­
ravna interesna zajednica fizičke kulture, kao 
i neke koprivničke radne organizacije, a  bilo 
je  održano i niz dobrovoljnih radn ih  akcija. O 
značenju ovog ob jek ta  n ije  po trebno  mnogo go­
voriti, je r  on nije nam ijen jen  sam o aktivnim  
strijelcim a već i učenicim a osnovnih i srednjih 
škola, kao i pripadnicim a terito rija lne  obrane 
i JNA.
Poslije otvorenja s tre liš ta  povećana je  i ak­
tivnost koprivničkih strijelaca, je r  su sada u 
prvoj fazi otvorenja ob jek ta  m ogla b iti održa­
vana natjecanja  u  najbo ljim  uvjetim a.
No, na republičkim  prvenstv im a još uvijek 
nem a ni približno zapaženih nastupa  kao pri- 
jašn ijh  godina, ali se redovito  održavaju na­
tjecanja  na razini općine i regije, a  s otvore­
njem  novog stre lišta  za stre ljaštvo  se povećalo 
zanim anje m eđu učenicim a osnovnih škola. Ta­
ko će 1976. godina, kada je  otvoreno G radsko 
strelište, o stati zapisana velikim slovim a u raz­
voju koprivničkog streljaštva.
S treljačko društvo »Željezničar« već nekoli­
ko godina proglašavano je  za n a jusp ješn iju  
m om čad u koprivničkoj općini, na  osnovu re­
zultata koje postižu na natjecanjim a. Član tog 
društva S tjepan  M linarić jedan  je  od najbo ljih  
u  gađanju iz zračne puške, a »Željezničar« re­
dovito nastupa i u  republičkoj ligi. Uz Bogomi- 
ra  Kuzmića, M linarić je  ponajbolji natjeca telj. 
M eđutim, 1978. godine vrlo dobrim  rezu lta ti­
m a svoj dolazak najavio je  p ionir M laden Bo- 
gadi, koji te godine osvaja sedm o m jesto  na 
prvenstvu H rvatske i 55. m jesto  na prvenstvu 
Jugoslavije.
Te godine, u  okviru novosagrađenog objekta, 
otvoreno je  stre lište  za m alokalibarsko oružje. 
Dolazi i do prvog značajnog na tjecan ja  u  m a­
lom kalibru  u Koprivnici — finale kupa H rvat­
ske. Sudjelovale su najbolje m om čadi iz cijele 
republike i natjeca telji su se vrlo  pohvalno iz­
razili o kvaliteti novog strelišta, na  kojem  se 
mogu održavati i m eđunarodna n atjecan ja . Ta­
kođer, 1979. godine održava se i p rija te ljsk i su­
sret između reprezentacija H rvatske i Slove­
nije, čiji je  dom aćin bio S treljački savez općine 
Koprivnica. Na pionirskom  prvenstvu H rvatske 
u gađanju zračnom  puškom  član »Podravke« 
Mladen Bogadi postiže uspjeh, osvojivši peto 
m jesto. Na prvenstvu Jugoslavije u  gađanju  
iz istog oružja bio je  dvadeseti. M laden Bogadi 
sudjelovao je  i na pionirskom  prvenstvu  drža­
ve u gađanju  iz malog kalibra  i osvojio 10. 
m jesto.
Seniori »Željezničara« također su  bili us­
pješni u  na tjecan ju  u republičkoj stre ljačkoj 
ligi. U gađanju  iz zračne puške osvojili su d ru ­
go m jesto, dok je  prvo m jesto  u pojedinačnoj 
konkurenciji osvojio S tjepan M linarić.
Vrlo dobar rad  s pionirim a, kao i sve veća 
m asovnost m eđu najm lađim  strije lc im a, doni­
jeli su 1980. godine također značajne rezultate. 
Pioniri »Podravke« na prvenstvu H rvatske os­
vojili su četvrto  m jesto , dok je  M laden Bogadi 
postigao svoj najveći usp jeh  osvajanjem  prvog 
m jesta m eđu pojedincim a. Pioniri »Podravke« 
sudjelovali su na prvenstvu Jugoslavije u  gađa­
n ju  iz m alokalibarske puške i zauzeli dobro 17. 
m jesto. M laden Bogadi također je  opravdao 
povjerenje plasm anom  m eđu 11 n a jbo ljih  p i­
onira.
Seniori Podravke prošle godine, kao najbo­
lja  m om čad u  H rvatskoj, sudjelovali su u  Va- 
ljevu na prvenstvu Jugoslavije i osvojili vrlo 
dobro sedm o m jesto. Sudjelovale su najbo lje  
družine iz svih republika i pokrajina.
Za vrijem e svog 30-godišnjeg posto jan ja  
streljački spo rt u  koprivničkoj općini postigao 
je  vrijedne i velike rezultate, za što je  prim io 
i niz visokih priznanja. V jerujem o da će i u  
narednom  razdoblju  postizati rezu lta te  koji su 
ga svrstali m eđu najbolje streljačke sredine u  
našoj zemlji. G arancija za to  su p rijašn ji aktiv­
ni strijelci, ali i m ladi natjeca telji koji postižu 
zapažene rezultate.
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